





 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh syarat pembiayaan, 
jaminan, lama umur usaha, dan praktek manajemen keuangan terhadap 
kinerja.Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 85 orang 
nasabah KJKS BMT Agam Madani. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji F yang dilakukan didapatkan hasil bahwa syarat 
pembiayaan (X1), jaminan (X2), lama umur usaha (X3), dan praktek 
manajemen keuangan (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja UMK binaan KJKS BMT Agam Madani. 
2. Syarat pembiayaan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja. 
Jaminan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Lama umur usaha 
berpengaruh positif  terhadap kinerja. Dan terakhir praktek manajemen 
keuangan berpengaruh positif  terhadap kinerja.  
3. Berdasarkan hasil uji T, variabelpraktek manajemen keuangan (X4) 
merupakan variabel yang paling dominan dibandingkan variabel yang 







5.2   Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Disisi 
lain, keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat 
menjadi masukan bagi penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan- 
keterbatasan yang ditemukan dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Sampel dalam penelitian ini terbatas 85 orang nasabah KJKS BMT Agam 
Madani saja. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat 
menggunakan sampel yang lebih besar. bervariasi, dan melibatkan 
beberapa institusi lainnya sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir. 
2. Variabel X yang digunakan dalam penelitian ini terbatas dan masih ada 
variabel ini yang memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel Y. bagi 
peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang lebih 
mempengaruhi seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan lain-
lain. 
3. Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan yang relatif kecil. Bagi 
peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti pada lembaga keuangan yang lebih 
besar untuk melihat lebih jelas pengaruh tersebut. 
5.3  Implikasi Penelitian 
 Dari hasil temuan dari penelitian ini memiliki implikasi penting bagi 
UMKM dan lembaga keuangan. Implikasi penelitian tersebut adalah: 
1.  Bagi para pelaku usaha mikro dan kecil harus lebih memperhatikan 
pengelolaan keuangan mereka sehingga tidak mengganggu dalam proses 
pengembangan usaha dan dapat meningkatkan kinerja usaha. 
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2. Bagi para lembaga keuangan khususnya BMT dapat menetapkan 
kebijakan mengenai syarat pembiayaan lebih mudah dan terjangkau 
kepada nasabahnya, sehingga para pelaku usaha dapat mengakses 
keuangan dengan mudah pula. 
5.4 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka beberapa saran yang dapat 
diberikan diantaranya: 
1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel 
lain atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat 
mempengaruhi kinerja UMKM sepeti kondisi ekonomi, kebijakan 
pemerintah sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih besar 
terhadap kinerja UMKM. 
2. Sebaiknya untuk pihak akademis yang akan melakukan penelitian ini 
selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih mengembangkan dan 
mempertajam materi penelitian ini yang memiliki potensi dan dapat 
mempengaruhi kinerja UMKM. 
 
 
 
 
 
 
 
